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ВІРТУАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЛАНЦЮГАХ 
ПОСТАВОК 
Орієнтація на процесний підхід в управлінні при формуванні логістичної 
організаційної структури підприємства вимагає вирішення проблеми: яким чином 
структурувати підприємство, щоб здійснювати комплексне управління 
глобальним логістичним бізнес-процесом без надмірної бюрократизації. 
У вирішенні цієї проблеми особлива роль належить інформаційним 
логістичним мережам - віртуальним організаціям. Причиною виникнення 
ідеології віртуальних підприємств є насамперед розвиток та значне поширення 
сучасних Internet-технологій. Вони визначають нові можливості у комунікації та 
узгодженої взаємодії різних автономних, географічно розподілених підприємств. 
Сьогодні Internet-технології формують інформаційну інфраструктуру віртуальних 
підприємств, забезпечуючи високоефективну комунікацію й інтеграцію, спільне 
планування й управління товарними потоками від постачальника сировини й 
матеріалів до виробника кінцевої готової продукції та до її споживача. 
Сучасні концепції управління інформаційною діяльністю на підприємствах 
широко застосовують ідеї інформаційної логістики для побудови моделей 
інформаційної діяльності підприємства, які відбивають взаємозв’язки між 
інформаційними потоками, а впровадження комп’ютерних технологій дозволяє 
застосовувати менеджмент ділових процесів, який являє собою управління 
інформаційною логістикою на базі комп’ютерної технології, основною метою 
якого є забезпечення діяльності з виконання господарських завдань необхідною 
інформацією відповідного виду, обсягу, якості, у відповідні терміни та у 
відповідному місці. Застосування цих концепцій дозволяє побудувати 
інформаційну модель організації, яка є схемою потоків інформації. 
Віртуальна логістична організація – це ключові багатофункціональні 
команди, які пов'язані між собою через інформаційні канали, які спільно 
виконують необхідні роботи на інтегральній основі. Така організація виходить з 
об'єднання концепцій управління ланцюгами постачань (SCM) і електронного 
бізнесу (e-commerce) [1, с. 231]. 
З метою формування й розвитку довгострокового партнерства в управлінні 
потоковими процесами створено систему управління логістичним ланцюгом SCM 
(Supply Chain Management). Логістичний ланцюг – це послідовність потоків і 
процесів, що мають місце між різними контрагентами (ланками) ланцюга та 
комбінуються задля вимог споживачів [2, с. 161]. 
Управління ланцюгом постачань – планування, створення та контроль за 
потоками інформації й матеріалів у ланцюгу постачання з метою задоволення 
потреб клієнтів з максимальною ефективністю. 
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Управління ланцюгами постачань є відносно новим напрямком. Воно 
відбиває концепції інтегрального бізнес-планування, яких з 1950-х років 
дотримуються експерти та практики в області логістики. Сьогодні інтегроване 
планування стало реальністю завдяки розвитку інформаційних технологій, але 
більшості компаній усе ще не вистачає знань про те, як застосовувати і як 
адаптувати нові аналітичні інструменти для досягнення цих цілей. 
Електронний бізнес – це перетворення основних бізнес-процесів за 
допомогою Internet-технологій, тобто це будь-яка активність, що використовує 
можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і 
зовнішніх зв'язків з метою створення прибутку. 
Функціонування віртуальної логістичної організації визначається 
створенням єдиної організаційно-технологічного та інформаційного середовища 
шляхом об'єднання у певному часовому періоді ресурсів різних підприємств. 
Завдяки оперативній координації використання ресурсів підприємства здатні 
швидко та з мінімальними витратами виробляти кінцевий продукт чи послугу. 
Причиною виникнення концепції віртуальних логістичних організацій став 
розвиток та широке використання сучасних Internet-технологій, які надають нові 
можливості для комунікації та співробітництва різних автономних, географічно 
розподілених підприємств. 
Віртуальна логістична організація має розглядатися як «підприємство над 
підприємствами», тобто у її рамках може існувати безліч ланцюгів постачань. При 
цьому одне й те ж підприємство може входити до складу різних ланцюгів 
постачань та віртуальних організацій. Така структура не є юридичною особою 
(юридичні функції може виконувати орган координації віртуальної логістичної 
організації). По суті вона складається з набору спільних виробничо-господарських 
функцій, виконання яких диктується та спрямовується загальними інтересами та 
цілями. 
Щоб створити віртуальну організацію, необхідно визначити ключові бізнес-
процеси та створити продуктивну адміністративну систему, що, по суті, означає: 
ідентифікацію загальних цілей і завдань; визначення замовників (зовнішніх або 
внутрішніх); визначення бізнес-плану «маршрутної карти» (які ресурси та засоби 
необхідно використовувати для виконання замовлень споживачів); визначення 
систем, інформаційно-комунікаційних технологій, потрібних для обслуговування 
замовників; оцінювання критеріїв продуктивності інформаційних технологій і 
систем для підтримки окреслених бізнес-процесів; визначення способів і 
платформ для забезпечення комунікації між членами у процесі організації роботи 
віртуальних структур. 
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